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No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
miiiistirafcion |pirovm«c¡al 
imoniDELAPIIOVUlDELEOII 
CIRCULAR NUMERO 51 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, la Direc-
ción General de Administración Local 
ha resuelto otorgar su visado a la 
Plantilla de Funcionarios del Ayunta-
miento de Ponferrada. 
Grupo A. -ADMINISTRATIVOS.— 
Subgmpo a). — Técnico Administrati-
vos de Cuerpos Nacionales. — Un Se-
cretario General, Grado retributivo 21. 
Un Interventor de Fondos, Grado retri-
butivo 20. — Un Depositario de Fon-
dos, Grado retributivo 19.— Subgm-
po a) bis.—Técnico.—Un Director de 
Banda de Música, Grado retributi-
vo 18—Subgrupo b).—Técnico Admi-
nistrativos cualificados.— Un Oficial 
Mayor, Grado retributivo 19.—Subgru-
po c).— Escala Técnico-Administrati-
va—4 Oficiales de 2.a Clase, Grado 
retributivo 9 (a extinguir y transformar 
en Oficiales con título). — Grado 11 — 
Subgrupo d). — Escala Auxiliar. — 13 
Auxiliares, Grado retributivo 7 (se 
hallan cubiertas 10 plazas). — Subgru-
po e) —Plazas especiales Administra-
tivas. — Un Jefe de Rentas y Exaccio-
nes, Grado retributivo 11 (a provistar 
Poj" Oficial con título). — Grupo B . — 
TECNICOS.—Subgrupo a).—Técnicos 
con título superior. — Un Arquitecto, 
wado retributivo 17. - Subgrupo b).— 
técnicos Auxiliares—Dos Aparejado-
?ünrrrado retributivo 13.—Grupo C— 
^RVICIOS ESPECIALES.-Subgru-
po a) — Policía Municipal. — Sección 
t ivIniT Un Suboficial Grad0 retribu-
tivo o ~~ ^ n Sargento, Grado retribu-
vo ? ir"Tres Cabo^ Grado retributi-
vo K ÍÜ40 Guardias, Grado retributi-
anosVo Personal se jubila a los 65 
Adm- • o l u c i ó n Dirección General de 
J S ^ c i ó n Local, Sección 4, nú-
dMSehal lan 
Otro?? 2.5 Plazas). — Subgrupo b.— 
Servicios de Vigilancia y Segu-
ridad.—Un Inspector de Arbitrios, Gra-
do retributivo 6. — Instrucciones 1.a 
5-5.3 y 5.4. (A extinguir.)— Tres Vig i -
lantes de Arbitrios, Grado retributi-
vo 2.—Jubilación 65 años.—Instruccio-
nes 1.a 5-5.3 y 5.4, escrito núm. 4288. 
(A extinguir.) — Subgrupo c. — Servi-
cios de Extinción de Incendios y Sal-
vamentos.—Un Jefe del Servicio, Gra-
do retributivo 7. — 8 Bomberos, Grado 
retributivo 5, Ley 3.°, número 14, Ins-
trucción 1.a 5-5.2. (Este personal se ju -
bila a los 65 años). Resolución Direc-
ción General de Administración Lo-
cal 7-6-63, Escrito Sección 4.a, núme-
ro 4288. — Subgrupo d). — Funciona-
rios de índole manual, similares a las 
de Artes, Oficios e Industrias.—Un De-
lineante, Grado retributivo 6.—Un A l -
bañil Jefe Brigada Obras, Grado retri-
butivo 6. — Un Jardinero, Grado retri-
butivo 5. (Jubilación a los 65 años.) 
Resolución Dirección General de A d -
ministración Local 7-6-63, Escrito Sec-
ción 4.a, núm. 4288.— Un Conserje del 
Matadero (1), Grado retributivo 5.—Un 
Cobrador de Arbitrios (2), Grado retri-
butivo 2. — Un Cobrador del Servicio 
de Aguas (3), Grado retributivo 2.— 
Un Lector del Servicio de Aguas (4), 
Grado retributivo 2. — (E l 1,2,3 y 4. a 
extinguir.)-GRUPO DE SUBALTER-
NOS. — Un Conserje, Grado retributi-
vo 6.— Dos Alguaciles, Grado retribu-
tivo 2.—Un Ordenanza Ciclista, Grado 
retributivo 2.—Cinco Subalternos, Gra-
do retributivo 2. — (Antiguos obreros 
de Plantilla jubilación 65 años, Reso-
lución Dirección General de Adminis-
tración Local 7-6-63, Escrito Sección 4.a, 
número 4288. — Plazas que no exigen 
dedicación Primordial y Permanen-
te.—Un Médico de Laboratorio, 19.000 
pesetas, S. B. A extinguir. — Uu Guar-
da del Servicio de Aguas, 10.160,40 
pesetas. — Dos Músicos Solistas, 6.060 
pesetas. — Cinco Músicos de 1.a, 5.340 
pesetas—Cuatro Músicos de 2,a, 4.620 
pesetas. 
León, 6 de octubre de 1964. 
El Gobernador Civil. 
4174 Luis Ameijide Aguiar 
C I R C U L A R E S 
CHiglene y S a n i d a d Veterinaria) 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie vacuna existente en 
el término municipal de Encinedo, 
este Gobierno Civil, a propuesta de la 
Jefatura del Servicio Provincial de 
Ganadería y en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 134, Capí-
tulo X I I , Título I I del vigente Re-, 
glamento de Epizootias de 4 de fe-
brero de 1955 (B. O. del Estado de 
25 de marzo), procede a la declara-
ción oficial de la existencia de dicha 
énfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en La Baña, Losadilla, Forna, 
Encinedo, Trabazos, Castrohinojo, San-
ta Eulalia y Quintanilla de Losada, 
señalándose como zona infecta los ci-
tados pueblos, como zona sospechosa 
el Ayuntamiento de Encinedo y como 
zona de inmunización el mismo Ayun-
tamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el capítulo X X X V I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcado el ganado en-
fermo. 
León, 6 de octubre de 1964. 
El Gobernador Civil, 
4176 Luis Ameijide Aguiar 
Habiéndose presentado la epizootia 
de Fiebre Aftosa, conocida vulgarmen-
te con el nombre de Gripe, en el gana-
do de la especie vacuna existente en el 
término municipal de Truchas, este 
Gobierno Civil, a propuesta de la Je-
fatura del Servicio Provincial de Ga-
nadería y en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 134, Capítulo X I I , 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 
{Boletín Oficial del Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en Bozos, Villar del Monte y Val-
davida, señalándose como zona infec-
ta los citados pueblos, como zona sos-
pechosa el Ayuntamiento de Truchas y 
como zona de inmunización el mismo 
Ayuntamiento. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el Capítulo X X X V I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, 
habiendo, sido marcado el ganado 
enfermo. 
León, 6 de octubre de 1964. 
4177 
El Gobernador Civil, 
Luis Ameifide Aguiar 
A propuesta de la Jefatura del Servi-
cio Provincial de Ganadería y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 140 
del vigente Reglamento de Epizootias, 
se declara oficialmente extinguida la 
enfermedad denominada Fiebre Aftosa 
y vulgarmente llamada Gripe en el 
ganado bovino del término munici-
pal de San Emiliano y que fue decla-
rada oficialmente con fecha 8 de julio 
de 1964. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 7 de de octubre de 1964. 
E l G o b e r n a d o r C i v i l , 
4175 Luis Ameijide Aguiar 
mm. o m n o R j i t o f i u de leo» 
Servicio M u M m de M n U o i i e s íelEstado 
Z o n a de L E O N 2.a CPueblos) 
Calle Fajeros, núm. 1 —LEON 
Anuncio para la subasta 
de inmuebles 
Don Juventino Nistal Martínez, Auxi -
liar Recaudador de la Zona de 
León 2.a (pueblos), de la que es titu-
lar D. Andrés Herrero Martínez. 
- Hago saber: Que en expediente eje-
cutivo que instruyo por débitos a la 
Hacienda Pública, se ha dictado con 
fecha 26 de septiembre de 1964 provi-
dencia acordando la venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripciones 
del artículo 105 del Estatuto de Recau-
dación, de los bienes que a continua-
ción se describen, cuyo acto, presidido 
por el Sr. Juez de Paz de Chozas de 
Abajo, se celebrará el 31 de octubre 
de 1964, en el Juzgado indicado, a las 
diez horas: 
Deudor: Lucía Fidalgo Fidalgo 
Una finca en el término municipal 
de Chozas de Abajo, donde llaman Re-
tuerta, polígono 109, parcela 15. c. s., 
de 4.a, de 19,03 áreas, que linda: al N. , 
Felipe Borraz; E., camino; S., Benja-
mín Fidalgo Feo, y O., Luzdivina Fi-
dalgo García. Líquido imponible, 12,75 
pesetas. Capitalización, 255 pesetas. 
Valor para la subasta, 170 pesetas. 
Otra en Mollade, polígono 110, par-
cela 116, viña de 2.a, de 9,39 áreas, 
que lihda: al N., Marcelino González 
Fernández; E., Manuel Fidalgo; S., sen-
da, y O., Pedro Fidalgo García. Líqui-
do imponible, 34,93 pesetas. Capitali-
zación, 698,60 pesetas. Valor para la 
subasta, 465,74 pesetas. 
Otra en Perdigueros, polígono 111, 
parcela 51, c. s., de 4.a, de 15,83 áreas, 
que linda: al N. , José María Fidalgo y 
otros; E., camino; S., Luis Fidalgo Feo, 
y O., camino. Líquido imponible, 10,61 
pesetas. Capitalización, 212,20 pesetas. 
Valor para la subasta, 141,47 pesetas. 
Otra en Vallejo Sarda, polígono 112, 
parcela 3, c. s., de 3.a, de 11,24 áreas, 
que linda: al N. , Narciso Martínez Ló-
pez; E., Luzdivina Fidalgo García; S., 
Antonino González González, y O., Nie-
ves Fidalgo García. Líquido imponi-
ble, 10,45 pesetas. Capitalización, 209 
pesetas. Valor para la subasta, 139,34 
pesetas. 
Otra finca en Vallejo, polígono 112, 
parcela 125, c. s., de 3.a, de 4,76 áreas, 
que linda: al N. , Pilar Fernández Fi-
dalgo; E., herederos de Josefa Canal; 
S., Raya, y O., Florentina Fernández 
Martínez. Líquido imponible, 4,43 pe-
setas.' Capitalización, 88,60 pesetas. 
Valor para la subasta, 59,07 pesetas. 
Otra en Juncales, polígono 112, par-
cela 375, c. s., de 2.a, de 5,19 áreas, que 
linda: al N. , Luis López García; E., ca-
rretera; S., Claudio García Fidalgo, y 
O., Benito Rey. Líquido imponible, 
6,85 pesetas. Capitalización, 137 pese-
tas. Valor para la subasta, 91,34 pese-
tas. 
Otra en Juncales, polígono 112, par-
cela 696, c. s., de 2.a, de 7,13 áreas, que 
linda: N. , Matías Lorenzana; E., Benito 
Rey Gutiérrez; S., Emigdio Garrido V i -
dal, y O., bienes comunales. Líquido 
imponible, 9,41 pesetas. Capitaliza-
ción, 188,20 pesetas. Valor para la su-
basta, 125,47 pesetas. 
Otra en Juncales, polígono 112, par-
cela 801, c. s., de 2.a, de 6,05 áreas, que 
linda: al N. , Priscila Fernández Fidal-
go; E„ carretera; S., Máximo Fernán-, 
dez Fidalgo, y O., senda. Líquido im-
ponible, 7,99 pesetas. Capitalización, 
159,80 pesetas. Valor para la subasta, 
106,54 pesetas. 
Otra en Tomillar, polígono 117, par-
cela 212, c. s., de 3.a, de 14,64 áreas, 
que linda: al N. , Edelmira González 
Fernández; E., Luis López García; S., 
Ramiro Fidalgo Franco, y O., Cesáreo 
Luna Fidalgo. Líquido imponible, 
13,61 pesetas. Capitalización, 272,20 
pesetas. Valor para la subasta, 181,47 
pesetas. 
Otra en Peanos, polígono 118, parce-
la 154, c. s., de 2.a, de 11,53 áreas, que 
linda: al N. , Luzdivina Fidalgo García; 
E., Florencio Barrio Blanco; S., Luis 
Fidalgo Feo, y O., camino. Líquido im-
ponible, 15,22 pesetas. Capitalización, 
304,40 pesetas. Valor pára la subasta, 
202,94 pesetas. 
Otra en Peanos, polígono 118, par-
cela 240, c. s., de 2.a, de 14,19 áreas, 
que linda: al N. , Benjamín Fida]D 
Feo; E., Aurelio González Fidalgo S0 
Valeriano, y O., Benicio LoienzanaF 
dalgo. Líquido imponible, 18,73 nesT 
tas. Capitalización, 374,60 pesetas V 
lor para la subasta, 249,74 pesetas a" 
Otra en la Cabaña, polígono m 
parcela 16, viña de 2.a, de 8,53 áreas' 
que linda: al N. , Luzdivina Fidalgn 
García; E., Claudio García Fidalgo- I 
Cándido, y O., camino. Líquido imuo-
nible, 31,73 pesetas. Capitalización 
634,60 pesetas. Valor para la súbala* 
423,07 pesetas. a> 
Otra en Vado Abajo, polígono 124 
parcela 47, viña de 2.a, de 5,93 áreas' 
que linda: al N. , Felipe Santos Vega-
E., Asterio Franco García; S., Isidora 
Alonso Riego, y O., José M.a Fidalgo 
y otros. Líquido imponible, 22,06 pese-
tas. Capitalización, 441,20 pesetas. Va-
lor para la subasta, 294,14 pesetas. 
Otra en Pegos, polígono 125, parce-
la 115, c. s., de 1.a, de 2,43 áreas, que 
linda: al N. , Lorenzo Martínez Fernán-
dez; E., camino; S., Priscila Fernández 
Fidalgo, y O., Luis Fidalgo Feo. Liqui-
do imponible, 4,45 pesetas. Capitaliza-
ción, 89 pesetas. Valor para la subas-
ta, 59,34 pesetas. 
Otra finca en el Caño, polígono 126, 
parcela 169, c. s. de 1.a, de 8,54 áreas, 
que linda: al N. , arroyo; E., Adrián 
Fidalgo García; S., Pedro Fidalgo Mar-
tínez, y O., Emigdio Garrido Vidal. 
Líquido imponible, 11,27 pesetas. Ca-
pitalización, 225,40 pesetas. Valor para 
la subasta, 150,27 pesetas. 
Otra en el paraje Regatadas, polígo-
no 127, parcela 46, c. s. de 2.a, de 12,54 
áreas, que linda: al N., camino; E., 
Deogracias Fidalgo; S., camino, y O., 
Luzdivina Fidalgo García. Líquido 
imponible, 16,56 pesetas. Capitaliza-
ción 331,20 pesetas. Valor para la su-
basta 220,80 pesetas. 
Otra en El Caño, polígono 129, par-
cela 150, c. s. de 2.a, de 17,52 áreas, 
que linda: al N. , Rosendo Vega Fidal-
go; E., Nieves Fidalgo García; S., Luz-
divina Fidalgo García, y O., Victoria 
Barrios. Líquido imponible, 23,13 pe-
setas. Capitalización, 462,60 pesetas. 
Valor para la subasta, 308,40 pesetas. 
Otra en El Jano, polígono 131, par-
cela 6, viña de 3.a, de 12,30 áreas, que 
linda: al N. , José María Fidalgo y 
otros; E., María Antonia González 
Martínez; S., desconocido, y O., Nieves 
Fidalgo García. Líquido i m p o ™ ^ 
35,79 pesetas. Capitalización, V l ^ w 
pesetas. Valor para la subasta, 4 / / , ^ 
pesetas. 
Deudor: 
Angel Martínez Fuente (Menor) 
Una finca en Valdasido, Po]^0"° 
parcela 676, c. s. de 2.a, de 3,46 áreas 
que linda: al N. , Inocencia Domínguez 
Diez; E., Manuel Fernández, de ivn 
mió; S., Ramón Martínez Fidalgo, Y 
O., finca. Líquido imponible, ^ ¡' 
setas. Capitalización, 6220 pesetas. 
Valor para la subasta. 41.47 
Otra finca en Matas Malas, poligo" 
I 
n narcela 82, c. s. de 2.a, de 8,61 
™' nue linda: al N. , desconocido; 
áreFaustino Honrado Martínez, S., ca-
E"f v o., Rafael Fuente Martínez 
^uido imponible, 8,01 pesetas. Capi-
a l l S n . '160,20 pesetas. Valor para 
, cubasta. 
Otra en Sarda; polígono 41, parcela 
u c s. de 2 a, de 11,89 áreas, que 
•da-al N., Venancio Fuente Martí 
'in Faustino Honrado Martínez; 
J el mismo, y O., Carmen Martínez 
Martínez. Líquido imponible, 15,69 
setas. Capitalización, 313,80 pesetas. 
Palor para la subasta, 209,20 pesetas. 
Otra en Sarda, polígono 41, parcela 
«9 c s. de 2.a, de 2,97 áreas, que linda: 
alN., Higinio Honrado Martínez; E., 
Faustino Honrado Martínez; S., Rafaelr 
Fuente Martínez, y O., el mismo. Lí-
nuido imponible, 3,92 pesetas. Capita-
lización, 78,40 pesetas. Valor para la 
subasta, 52,27 pesetas. 
Otra en Sarda, polígono 41, parcela 
108, c. s. de 3.a, de 4,83 áreas, que 
linda: al N., Gabriel Martínez Celada; 
E., Matías Fidalgo Escapa; S., camino, 
y 0., María Fidalgo Honrado. Líquido 
imponible, 14,06 pesetas. Capitaliza-
ción, 281,20 pesetas. Valor para la 
subasta, 187,47 pesetas. 
Otra finca en el paraje Caso, polí-
gono 41, parcela 152, viña de 3.a, de 
2,23 áreas, que linda: al N., Lorenzo 
Ramos Vidal; E., María Martínez Ce-
lada; S., José María Martínez López, y 
0,, Daniel Fuente Fidalgo. Líquido 
imponible, 6,78 pesetas. Capitaliza-
ción, 135,60 pesetas. Valor para la su-
basta, 90,40 pesetas. 
Otra finca en El Jardín, polígono 41, 
parcela 329, c. s. de 3.a, de 10,03 áreas, 
que linda: al N., Federico Martínez 
Celada; E., José Celada Fierro; S., 
Francisco Martínez Diez, y O., camino. 
Líquido imponible, 9,33 pesetas. Ca-
pitalización, 186,60 pesetas. Valor para 
la subasta, 124,40 pesetas. 
Otra en el paraje La Varga del 
Monte, polígono 43, parcela 139, cereal 
secano de 3.a, de 8,62 áreas, que linda: 
f N., Lucía Diez Martínez; E., Marcos 
fuente Celada; S., Esteban Martínez 
pelada, y O., Manuela Fuente García, 
y i d o imponible, 8,02 pesetas. Capi-
auzación, 160,40 pesetas. Valor para 
la subasta, 106,94 pesetas. 
utra finca en el paraje Tras las 
sbn- Polígono 45, clasificada en las 
spraí f subPai"celas: 123 a): Cereal 
e ano de 2.a, de 8,02 áreas, y un lí-
I23 h\ ^ n i b l e de 10,59 pesetas; 
unlíninH-1 pastos de 3'44 áreas ' y 
Y 1¿ o\ 0^lmponibIe de 0'62 Pesetas; 
unlínX • Abóles, de 0,20 áreas, y 
Loslind mponiblede 1'0S Pesetas' 
de las p eros de la íinca que compren-
sigUie ¿presadas subparcelas, son los 
nánde2 p Vi Pascual Martínez Fer-
S:. j0 l Rafael Fuente Martínez; 
cattiinoCT^ar.la Martínez López, y O., 
Desetas" r qVldo imponible total, 12,29 
alor • r ^ t a l i z a c i ó n 245,80 pesetas. 
Otra pn i ^ubasta' 163,87 pesetas. 
La Tapia, polígono 47, par-
cela 128, e. p. de 8,70 áreas, que linda: 
al N?, Tomasa Martínez Diez; E., el 
mismo; S., Pascual Martínez Fuente, y 
O., Ezequiel Escapa Honrado. Líquido 
imponible, 1,57 pesetas. Capitaliza-
ción, 31,40 pesetas. Valor para la su-
basta, 20,94 pesetas. 
Otra finca en el paraje La Tapia, 
polígono 47, parcela 199, viña de 4.a, 
de 4,35 áreas, que linda: al N. , camino; 
E., Herminio Fernández Colado; S., 
Benito Fernández Colado, y O., here-
deros de Angel Fernández. Líquido 
imponible, 9,18 pesetas. Capitaliza-
ción 183,60 pesetas. Valor para la su-
basta, 122,40 pesetas. 
Otra en el paraje La Tapia, polígo-
no 47, parcela 321, c. s. de 4.a, de 4,36 
áreas, que linda: al N. , Jacinta Fer-
nández Fidalgo; E., Blas Fidalgo Lo-
renzana; S., Amparo Honrado Pacios, 
V O., Benita Domínguez Diez. Líquido 
imponible, 2,92 pesetas. Capitaliza-
ción, 58,40 pesetas. Valor para la su-
basta, 38,94 pesetas. 
Otra en el paraje La Tapia, polígo-
no 47, parcela 349, c. s. de 4.a, de 9,70 
áreas, que linda: al N. , bienes comu-
nales; E., Pascual Martínez Fuente; S., 
término, y O., Belarmina Martínez 
Fuente. Líquido imponible, 6,50 pese-
tas. Capitalizáción, 130 pesetas. Valor 
para la subasta, 86,70 pesetas. 
Otra en el paraje Camino Granjero, 
polígono 51, parcela 200, c. s. de 3.a, 
de 11,74 áreas, que linda: al N. , Lucía 
Diez Martínez; E., Santiago Celada 
García; S., Inocencio Domínguez Diez, 
y O., José Colado Fierro. Líquido im-
ponible, 10,82 pesetas; Capitalización, 
216,40 pesetas. Valor para la subasta, 
144,27 pesetas. 
Otra en Camino Granjero, polígono 
51, parcela 391, c. s. de 3.a, de 17,22 
áreas, que linda, al N . . Esteban Martí-
nez Celada; E., José Martínez Martínez; 
S.,- Bautista González, y O., Virgilio 
Fuente Martínez. Líquido imponible, 
16,01 pesetas. Capitalización, 320,20 
pesetas. Valor para la subasta, 213,47 
pesetas. 
Otra finca en C.0 Granjero, polígo-
no 52, parcela 108, c. s., de 2.a, de 6,32 
áreas, que linda: al N. . Benito Fernán-
dez Celada; E., Lucía Diez Martínez; 
S., Tomasa Martínez Diez, y O., Este-
ban Martínez Celada. Líquido imponi-
ble, 8,34 pesetas. Capitalización, 166,80 
pesetas. Valor para la subasta, 111,20 
pesetas. 
Otra finca en Los Caños, polígo-
no 53, parcela 68, viña de 3.a, de 10,98 
áreas, que linda: al N. , Mateo Fidalgo 
Escapa; E., Gaspar Fuente Diez; S., 
Luis Fernández Ordás, y O., Benjamín 
Fernández Pellitero. Líquido imponi-
ble, 31,95 pesetas. Capitalización, 639 
pesetas. Valor para la subasta, 426 pe-
setas. 
Deudor: Jacinto de Prado García 
Una finca en Los Cuartos, polígo-
no 163, parcela 67, c. s., de 3.a, de 14,88 
áreas, que linda: al N. , Jesús López 
Alegre; E., Emiliano García Juan; S., 
Santiago Fernández Valdueza, y O., 
Manuel Pérez San Millán. Líquido im-
ponible, 13,84 pesetas. Capitalización, 
276,80 pesetas. Valor para la subasta, 
184,54 pesjetas. 
Otra en Los Cuartos, polígono 166, 
parcela 89, c. s. de 3.a, de 8,24 áreas, 
que linda: al N. , desconocido; E., Ju-
lián Fernández Fierro; S., Camino Los 
Cuartos, y O., Simón de Prado Alegre. 
Líquido imponible, 7,66 pesetas. Capi-
talización, 153,20 pesetas. Valor para 
la subasta, 102,14 pesetas. 
Otra en El Espinal, polígono 174, 
parcela 294, c. s.,. de 4.a, de 25,48 áreas, 
que linda: al N. , Rafael de Prado Fer-
nández; E., Manuel Fierro Prado; S., 
Regino San Millán Martínez, y O., des-
conocido. Líquido imponible, 17,07 pe-
setas. Capitalización, 341,40 pesetas. 
Valor para la subasta, 227,60 pesetas. 
Otra en C.0 Las Matas, polígono 174, 
parcela 368, c. s., de 4.a, de 23,30 áreas, 
que linda: al N. , desconocido; E., Fran-
cisco Martínez Martínez; S., Vicente 
Alegre González, y O., Simón de Pra-
do Alegre. Líquido imponible, 14,94 
pesetas. Capitalización, 298,80 pesetas. 
Valor para la subasta, 199,20 pesetas. 
Otra en C.0 Las Matas, polígono 175, 
parcela 53, c. s., de 1.a, de 27,20 áreas, 
que linda: al N. , Julián Fernández Fie-
rro; E., carretera; S., José Fierro Fer-
nández, y O., Simón Caño García. Lí-
quido imponible, 49,77 pesetas. Capi-
talización, 995,40 pesetas. Valor para 
la subasta, 663,52 pesetas. 
Otra en Los Abuelos, polígono 175, 
parcela 38, c. s., de 2.a, de 9,89 áreas, 
que linda: al N. , Ignacio Alegre Gon-
zález; E., carretera; S., Amado Caño 
Prado, y O., Isaac López. Líquido im-
ponible, 18,09 pesetas. Capitalización, 
361,80 pesetas. Valor para la subasta, 
241,12 pesetas. 
Todas las fincas descritas anterior-
mente están enclavadas en el término 
municipal de Chozas de Abajo, no en-
contrándose afectas a otras cargas o 
gravámenes que a la anotación sus-
pensiva de embargo a favor de la Ha-
cienda Pública. 
Condiciones para la subasta 
1. a Los títulos de propiedad de los 
bienes (o la certificación supletoria en 
otro caso), estarán de manifiesto en 
esta Oficina de Recaudación hasta el 
mismo día de la subasta, debiendo 
conformarse con ellos los licitadores, 
sin derecho a exigir ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, el rematante deberá promo-
ver la inscripción omitida por los me-
dios establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo de 
dos meses desde que se otorgare ia 
correspondiente escritura de venta.) 
2. a Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable depositar 
previamente en la mesa de la Presi-
dencia el 5 por 100 del tipo base de 
enajenación de los bienes sobre los 
que se desea licitar. 
3. a El rematante vendrá obligado a 
entregar, al Recaudador en el acto o 
dentro de los tres días siguientes, el 
precio de la adjudicación, deduciendo 
el importe del depósito constituido. 
4. a Si hecha la adjudicación no 
pudiera ultimarse la venta por negarse 
el adjudicatario a la entrega del precio 
del remate, se decretará la pérdida del 
depósito, que será ingresado en el Te-
soro Público. 
Advertencia.—Los deudores o sus 
causahabientes v los acreedores hipo-
tecarios en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumarse la adjudicación pagando el 
principal débito, recargos y costas del 
procedimiento. 
Otra.—Los deudores que sean foras-
teros y no hayan designado persona 
que se encargue de recibir las notifi-
caciones de la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean fo-
rasteros o desconocidos quedan adver-
tidos que se les tendrá por notificados 
mediante este anuncio, a todos los 
efectos legales (N.0 4 del art. 104). 
En León, a 26 de septiembre de 1964. 
Él Recaudador, Juventino Nistal Mar-
tínez—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, 
A. Villán. 4108 
A J I i n i i i i s f srnttion nimiifCiipA 
Ayuntamiento de 
• La Bañeza 
Aprobados por este Excmo. Ayun-
tamiento los padrones anuales de ar-
bitrios, derechos y tasas correspon-
dientes a alcantarillado, voladizos, 
paso sobre acera, bajadas de agua en 
mal estado, letreros, escaparates y v i -
trinas, bicicletas, carros, conservación 
en cementerio y de cuantos se cobran 
habitualmente por recibo anual (pe-
rros, etc.), se exponen al público por 
plazo de quince días a efectos de oír 
reclamaciones y demás extremos per-
tinentes. 
La Bañeza, 24 de septiembre de 
1964.—El Alcalde (ilegible). 
4046 Núm. 2586.-89,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
Pelechares de la Valdería 
Habiendo resultado desierta la su-
basta convocada en anuncio publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
núm. 79, de 7 de abril de 1964 e igual-
mente la aparecida en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia núm. 138, de 19 de 
junio último, para enajenar árboles 
maderables, se convoca nueva subasta 
por el plazo de diez días y precio de 
25.000 pesetas, con las demás condi-
ciones que rigieron en las anteriores 
convocatorias, a cuyo efecto pueden 
verse las condiciones y modelo de pro-
posición en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia inicialmente indicado, con 
la expresa advertencia de que lá su-
basta y apertura de plicas tendrá lugar 
al día siguiente al en que se cumplan 
los diez del período de licitación, a las 
doce horas. 
Pelechares de la Valdería, 23 de sep-
tiembre de 1964.-^EÍ Presidente, Fe-
liciano García. 
4135 Núm. 2579—131,25" ptas. 
iniiiisfiraieion Ait jiist¡«c¡n 
Cédula de citación 
Se hace saber por el presente que 
en el juicio de cognición número 179 
de 1964 seguido a instancia de la Enti-
dad Mercantil de Responsabilidad L i -
mitada Clasificación de Aridos, S. L. , 
representada por el Procurador D. Ma-
nuel Vila Real, contra D. Agustín Gu-
tiérrez Lobo, mayor de edad, casado, 
industrial, en ignorado paradero, sobie 
reclamación de 7.500 pesetas, en acta 
de fecha de hoy se acordó citar por se-
gunda vez al demandado D. Agustín 
Gutiérrez Lobo para que comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal el día QUINCE del actual, 
y hora de las ONCE de su mañana , 
sito en la calle de Roa de la Vega, nú-
mero 16, con el apercibimiento de que 
podrá ser tenido por confeso si no 
comparece a esta segunda citación el 
día y hora señalado. 
Y para que sirva de citación al de-
mandado en rebeldía, expido y firmo 
el presente, con el visto bueno del se-
ñor Juez, en León, a tres de octubre de 
mil novecientos sesenta y cuatro. — El 
Secretario, Valeriano Romero. — Vis-
to bueno: El Juez Municipal núme-
ro 2, Siró Fernández. 
4178 Núm. 2593.-157,50 ptas. 
Cédula de citación y emplazamiento 
El Sr. Juez Comarcal de Villablino 
admitió a trámite de demanda de ju i -
cio verbal civil presentada por doña 
Natalia González Alvarez, mayor de 
edad, acompañada de su esposo don 
Regino González Alvarez, vecinos de 
Susañe del Sil, contra D. Rodrigo Gon-
zález Amigo, de la misma vecindad, 
sobre variación de trazado de cauce 
en la finca denominada «Busteiril» 
sita en término de dicho pueblo, soli-
citando se cite mediante edictos a to-
das aquellas personas ignoradas que 
pudieran tener algún interés sobre la 
mencionada finca, como titulares de 
un derecho real y a quienes pudiera 
perjudicar la resolución que un día re-
caiga, acordando señalar para la cele-
bración del juicio el día veintidós del 
mes de octubre próximo a las doce ho-
ras en la Sala-Audiencia de este Juz-
gado. 
Y para que sirva de citación y em-
plazamiento en forma a los anterior-
mente mencionados y que son desco-
nocidos, apercibiéndoles que de no 
comparecer les parará el perjuicio c( 
blino, a veintiocho'de septiembre1!?' 
m i l nnvpripntfvc: sp<!Pn+n t r ^6 
rrespondiente, siguiendo el juidop C 




mi l novecientos sesenta 
Secretario, José Pérez. 
4158 Núm. 2585 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Léón 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 89.383 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pú-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
4133 Núm. 2571.-52,50 ptas, 
Comunidad de Regantes 
de Presa Lunilla, Sotico 
Se convoca Junta General para el 
día 25 de octubre, hora 3 tarde, en pri-
mera convocatoria y 4 en segunda; 
local, Casa Concejo, de Sotico, para 
tratar: 
1. °—Examen de cuentas de 1964 y 
aprobación. 
2. °—Liquidación de guarda y con-
tratista del puerto. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Sotico, 2 de octubre de 1964.-E1 
Presidente, Manuel Aller. 
4144 Núm. 2582.-73,50 ptas, 
Comunidad de Segantes 
DÉ L A PRESA DEL CANTON 
DE L A HOLGA 
Debidamente autorizados por la Su-
perioridad, por el presente se convoca 
a la reunión que con carácter extraor-
dinario celebrarán los partícipes de la 
proyectada Comunidad, el próximo 
día 8 de noviembre, a las diez horas, 
en el local-escuela de niños del pueDio 
de Dehesas, Ayuntamiento de Ponre 
rrada, con el único y exclusivo o D ] ^ 
de tratar del siguiente punto: 
«Examen y, en su caso, aprobación 
de los proyectos de Ordenanzas y» 
glamento del Sindicato y Juraa0 
riego». . .e 
Se encarece la puntual asistencia 
los interesados. 1 
Dehesas, 18 de septiembre de 19 " 
Pedro Merayo González. 
4077 Núm. 2583.-110.25?^ 
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